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Þ. Å. Êîìëåâà
Ä‚èæåíèå ç‡ ðåôîðìó ‚ûñøå„î îáð‡çî‚‡íèÿ
‚ Àí„ëèè ‚î ‚òîðîé ïîëî‚èíå XVII — í‡÷‡ëå
XVIII ‚.
Îêîëî òðåõ âåêîâ óíèâåðñèòåòû áûëè öåíòðàìè åâðîïåéñêîãî
çíàíèÿ, íî èìåííî òå ñòîðîíû, íà êîòîðûõ áûëî îñíîâàíî èõ çíà-
÷åíèå è àâòîðèòåò â ñðåäíåâåêîâîì îáùåñòâå — êîðïîðàòèâíûé
ñòðîé è çàìêíóòîñòü — ëèøàëè èõ âîçìîæíîñòè áûñòðî ïðèñïî-
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ñîáèòüñÿ ê äóõó Íîâîãî âðåìåíè. Ñî âòîðîé ïîëîâèíû XV â. óíè-
âåðñèòåòû íå òîëüêî ïåðåñòàëè îáúåäèíÿòü âîêðóã ñåáÿ ìûñëè-
òåëåé, íî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ñîçäàâàëè èì ïðåïÿòñòâèÿ, âñòóïàÿ
â ñîþç ñ ðåàêöèîííûìè ñèëàìè. Ãóìàíèñòû ïîäâåðãëè ñòàðûé óíè-
âåðñèòåòñêèé ñòðîé è åãî íàóêó áåñïîùàäíåéøåé êðèòèêå. Íîâàÿ
íàóêà íà÷àëà ïîñòåïåííî âûòåñíÿòü ñõîëàñòè÷åñêóþ, îñîáåííî ïîä
âëèÿíèåì ãóìàíèñòè÷åñêè íàñòðîåííûõ ïðàâèòåëåé åâðîïåéñêèõ
ãîñóäàðñòâ. Íå íàõîäÿ ïðîñòîðà â òåñíîì, ïîëíîì ðóòèíû óíèâåð-
ñèòåòå, íàó÷íîå äâèæåíèå íîâîé Åâðîïû âûçâàëî îáðàçîâàíèå ó÷å-
íûõ àññîöèàöèé, êîòîðûì è ïðèíàäëåæèò ãëàâíàÿ ðîëü â èñòîðèè
íîâîé íàóêè. Ïðàâèòåëüñòâà øëè íàâñòðå÷ó ýòèì ñòðåìëåíèÿì,
ðåçóëüòàòîì ÷åãî ñòàëî âîçíèêíîâåíèå çíàìåíèòûõ àêàäåìèé Ôðàí-
öèè, Ãåðìàíèè è Àíãëèè1. Âîçðîæäåíèå óíèâåðñèòåòîâ íà÷àëîñü
ñ XVIII â., îäíàêî, ïî÷âà äëÿ íåãî áûëà ïîäãîòîâëåíà ðåôîðìàòîð-
ñêîé ìûñëüþ è îòäåëüíûìè ïîïûòêàìè ïðîâåñòè ðåôîðìû â æèçíü
âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII â.
Èñòîðèþ äâèæåíèÿ çà ðåôîðìó àíãëèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñî âðå-
ìåí Ðåñòàâðàöèè äî êîíöà ïðàâëåíèÿ Ãåîðãà II ìîæíî ïðîñëåäèòü
ïî äâóì îñíîâíûì ëèíèÿì. Îäíà èç íèõ ïðåäñòàâëÿåò ñåðèþ ñî-
÷èíåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ âûäàþùèìñÿ ìûñëèòåëÿì òîé ýïîõè, èç-
ëàãàâøèõ íîâàòîðñêèå èäåè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ; âòîðàÿ — ýòî
ïðåäïðèíèìàâøèåñÿ, ïðàâäà òîëüêî îò÷àñòè óñïåøíî, ïîïûòêè
ñêîððåêòèðîâàòü òðàäèöèîííûå èíñòèòóòû èëè ñîçäàòü íîâûå.
Òåîðåòèêîâ è ïðàêòèêîâ â ðàâíîé ñòåïåíè ñòèìóëèðîâàëà î÷å-
âèäíàÿ íåñïîñîáíîñòü øêîë è óíèâåðñèòåòîâ ñîîòâåòñòâîâàòü íî-
âûì óñëîâèÿì, âîçíèêøèì â XVII â. Ïðîåêòû ðåôîðì ïðèíèìàëè
ðàçëè÷íûå ôîðìû. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïðåäïîëàãàëè èçìåíåíèÿ
â ó÷åáíîì ïëàíå, êîòîðûå ïðèâåëè áû ê ïðèçíàíèþ ñîâðåìåííîé
êóëüòóðû è òðåáîâàíèé ýïîõè ïóòåì ââåäåíèÿ «íîâûõ» ó÷åáíûõ
äèñöèïëèí. Íåêîòîðûå ôèëîñîôû, âäîõíîâëåííûå Ôðýíñèñîì Áý-
êîíîì è ßíîì Àìîñîì Êîìåíñêèì, ïîäîøëè ê ïðîáëåìå ìåòîäà,
ðåøåíèå êîòîðîé îíè âèäåëè â áîëåå ïîëíîì è òî÷íîì ïîçíàíèè
óìñòâåííîãî ïðîöåññà, äðóãèå çàÿâëÿëè, ÷òî èíòåðåñ è äîëã ãîñó-
äàðñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû äàòü íàäëåæàùåå îáðàçîâàíèå
âñåì ñâîèì ïîääàííûì2. Èñòîðèÿ îáðàçîâàíèÿ â Àíãëèè âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå XVII â. ÿðêî äåìîíñòðèðóåò çàâèñèìîñòü îáðàçîâà-
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òåëüíîé ñèñòåìû îò íàöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ è òîò âðåä, êîòîðûé
íàíîñèòñÿ ãîñóäàðñòâó, êîãäà ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ â àò-
ìîñôåðå ïðèâåðæåííîñòè îäíîé, äàâíî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè.
Ïðèíÿòûå â XVII â. îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷åáíûå ïëàíû øêîë
è óíèâåðñèòåòîâ â îòëè÷èå îò ïðîôåññèîíàëüíîãî èçó÷åíèÿ áîãî-
ñëîâèÿ, ïðàâà è ìåäèöèíû ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé ïî ñóùåñòâó ñåìü
ñðåäíåâåêîâûõ ñâîáîäíûõ èñêóññòâ, îäíàêî èçìåíèëîñü ñîîòíîøå-
íèå äèñöèïëèí. Äèñöèïëèíû êâàäðèâèóìà (àðèôìåòèêà, ãåîìåòðèÿ,
ìóçûêà, àñòðîíîìèÿ) ïðåïîäàâàëèñü â óíèâåðñèòåòå, ïðåïîäàâàíèå
äèñöèïëèí òðèâèóìà (ãðàììàòèêà, ëîãèêà, ðèòîðèêà) â ñâîáîäíîì
ïîðÿäêå ðàñïðåäåëÿëîñü ìåæäó øêîëüíèêàìè è ïåðâîêóðñíèêàìè
óíèâåðñèòåòîâ, ïðè÷åì ïîñëåäíèõ ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì íåâîç-
ìîæíî áûëî îòëè÷èòü îò ïåðâûõ. Íàïðèìåð, Ýíòîíè Âóä ïîñòó-
ïèë â Ìåðòîí-êîëëåäæ â âîçðàñòå ïÿòíàäöàòè ëåò, Ýäóàðä Ãèááîí
áûë ïðèíÿò â Ìîäëèí-êîëëåäæ, êîãäà åìó åùå íå èñïîëíèëîñü
ïÿòíàäöàòè, Ðè÷àðä Áåíòëè ñòàë ñòóäåíòîì Ñåíò-Äæîíç-êîëëåäæà
â Êåìáðèäæå â âîçðàñòå ÷åòûðíàäöàòè ëåò3.
Ïðàâäèâà èëè íåò èñòîðèÿ î òîì, ÷òî Äæîíà Ìèëüòîíà åãî òüþ-
òîð â Êåìáðèäæå ñåê ðîçãàìè, íî ñëåäóþùèé îòðûâîê èç âîñïî-
ìèíàíèé Ýíòîíè Âóäà äîêàçûâàåò, ÷òî äàæå â 1668 ã. ñòóäåíòû
Îêñôîðäà âñå åùå ïîäâåðãàëèñü òàêîìó íàêàçàíèþ. Ý. Âóä ïèøåò,
÷òî êîãäà ÷åòûðå ó÷åíèêà èç êîëëåäæà Êðàéñò-×åð÷ ðàçáèëè íå-
ñêîëüêî îêîí, âèöå-êàíöëåð «çàñòàâèë èõ çàäåëàòü îòâåðñòèÿ, âûñëàë
íà íåêîòîðîå âðåìÿ çà ãîðîä, íî íå èñêëþ÷èë èõ è íå ïðèêàçàë
âûïîðîòü»4. Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ âèöå-êàíöëåð Êåìáðèäæà ïîñòàíîâèë,
÷òî íè îäèí ñòóäåíò íå ìîæåò ïðîäàòü èëè êóïèòü «áåç îäîáðåíèÿ
ñâîåãî òüþòîðà» êàêóþ-ëèáî âåùü, ÷üÿ ñòîèìîñòü ïðåâûøàåò ïÿòü
øèëëèíãîâ5. Êåìáðèäæñêèé ñòóäåíò XVII â. áûë «íå ìóæ÷èíîé,
íî ìàëü÷èêîì», ïðè÷åì âîñïðèíèìàëè åãî òàê íå òîëüêî ñòàðøèå,
íî è ñâåðñòíèêè, è îí ñàì6. Íå ñëåäóåò óïóñêàòü ýòîãî èç âèäó ïðè
ðàññìîòðåíèè ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ äâèæåíèÿ çà ðåôîðìó óíè-
âåðñèòåòñêîãî îáðàçîâàíèÿ â òó ýïîõó.
Êðóã îôèöèàëüíûõ ïðåäìåòîâ è ýêçàìåíîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè, ñîõðàíÿëñÿ ñî âðåìåí ïîçäíåãî Ñðåäíåâåêî-
âüÿ è â Îêñôîðäå, è â Êåìáðèäæå, ÷òî îòðàæàëîñü íà ó÷åáíûõ
ïðîãðàììàõ øêîë, çàäà÷åé êîòîðûõ ñ÷èòàëàñü, â îñíîâíîì, ïîäãî-
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òîâêà ê ïîñòóïëåíèþ â óíèâåðñèòåò. Ñðåäíåâåêîâîå ïîíÿòèå ñòå-
ïåíè çàêëþ÷àëîñü â ëèöåíçèè íà ïðåïîäàâàíèå. Èñïûòàíèÿ äëÿ åå
ïîëó÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé, ïî ñóùåñòâó, ïîêàçàòåëüíûå óðî-
êè-äèñïóòû èëè äåêëàìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìûå êàíäèäàòàìè ïåðåä
ñâîèìè òîâàðèùàìè è ëèöåíçèðîâàííûìè ïðåïîäàâàòåëÿìè. Òåìû
òàêèõ óðîêîâ áðàëè èç àðèñòîòåëåâñêîé ìåòàôèçèêè è íàòóðôèëî-
ñîôèè, øêîëüíîãî áîãîñëîâèÿ, ëèáî æå ýòî áûëè èçáèòûå ëèòåðà-
òóðíûå òåìû, êîòîðûå ìîæíî áûëî ðèòîðè÷åñêè îáðàáîòàòü. Ïðè-
íÿòûå â 1636 ã. â Îêñôîðäå Ëîäèàíñêèå ñòàòóòû ââåëè ñòàíäàðò ýòèõ
èñïûòàíèé, ïî îáðàçöó êîòîðûõ îíè ïðîâîäèëèñü äî êîíöà ïåðèî-
äà Ðåñïóáëèêè. Â îòíîøåíèè ýòîãî Ýíòîíè Âóä çàìå÷àåò: «Òîãäà
ó íàñ áûëè î÷åíü õîðîøèå ýêçàìåíû ïî âñåì ïðåäìåòàì, ïðåïîäà-
âàâøèìñÿ â øêîëàõ, ôèëîñîôñêèå äèñïóòû âî âðåìÿ Âåëèêîãî ïî-
ñòà, ÷àñòî íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå, ïðîâîäèëèñü òàêæå è ãðóïïîâûå
äèñïóòû, êîãäà êîìàíäà èç îäíîãî êîëëåäæà âûñòóïàëà ïðîòèâ êî-
ìàíäû èç äðóãîãî, ÷òî âñåãäà çàêàí÷èâàëîñü äðàêîé»7. Íî â ýïîõó
Ðåñòàâðàöèè ýòè ñðåäíåâåêîâûå èñïûòàíèÿ ÿâíî óñòàðåëè, è, õîòÿ
îíè îñòàâàëèñü ÷àñòüþ óñòàâîâ îáîèõ óíèâåðñèòåòîâ è â XVIII â.,
èõ ðàññìàòðèâàëè êàê íåèçáåæíóþ ïóñòóþ ôîðìàëüíîñòü è íåðåä-
êî âûñìåèâàëè.
Â XVII â. è äîëãîå âðåìÿ ñïóñòÿ íè øêîëû, íè ðóêîâîäñòâî
óíèâåðñèòåòîâ, â îòëè÷èå îò ïðåïîäàâàòåëåé îòäåëüíûõ êîëëåä-
æåé, íå ñòðåìèëèñü ê ðàçâèòèþ íàóêè, õîòÿ ïðåïîäàâàòåëè è ñòó-
äåíòû óíèâåðñèòåòîâ ìîãëè áû ñûãðàòü â ýòîì íåìàëîâàæíóþ ðîëü.
Íî ñåðüåçíûõ ïîïûòîê ââåñòè â óíèâåðñèòåòàõ ïðåïîäàâàíèå åñ-
òåñòâåííûõ íàóê, ñîâðåìåííûõ ÿçûêîâ, èñòîðèè èëè ãåîãðàôèè êàê
ñàìîñòîÿòåëüíûõ äèñöèïëèí íå ïðåäïðèíèìàëîñü. Â øêîëàõ îò-
âåðãàëè ìàòåìàòèêó, ïðåïîäàâàÿ ëèøü àðèôìåòèêó â ÷èñòî ïðàê-
òè÷åñêèõ öåëÿõ.
Òåì âðåìåíåì, îáùåñòâî è ãîñóäàðñòâî ñòàâèëè ïåðåä âûñøèìè
ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè íîâûå çàäà÷è, ãëàâíîé èç êîòîðûõ ÿâëÿëàñü
ïîäãîòîâêà ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, îáùåñòâåííîé è ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ðåôîðìà îáðàçîâàíèÿ âîëíîâàëà ìíîãèõ
ëþäåé èç ñàìûõ ðàçíûõ êðóãîâ àíãëèéñêîãî îáùåñòâà. Ïðîáëåìà
îáðàçîâàíèÿ çàòðàãèâàëàñü äàæå â õîäå áîëüøèíñòâà áîãîñëîâñêèõ
ñïîðîâ òîãî âðåìåíè. Íà Ñàâîéñêîé êîíôåðåíöèè 1661 ã. îáå äèñ-
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êóòèðóþùèå ñòîðîíû, êàçàëîñü, ïîëó÷àëè áîëüøîå óäîâîëüñòâèå
îò ñëîâåñíîé ïåðåïàëêè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò «Íàñëåäèå Áàêñòå-
ðà», öåëûå ñòðàíèöû êîòîðîãî çàïîëíåíû àðãóìåíòàìè è êîíòðäî-
âîäàìè, âûðàæåííûìè â ôîðìå ñèëëîãèçìîâ8.
Îïïîçèöèþ óíèâåðñèòåòàì ñîñòàâëÿëè íå òîëüêî òå, êòî ñ÷èòàë
èõ ïðèþòîì óñòàðåâøèõ çíàíèé. Íà ïðîòÿæåíèè XVII â. Îêñôîðä
è Êåìáðèäæ áûëè òåñíî ñâÿçàíû ñ íàöèîíàëüíîé èñòîðèåé, ÷òî
÷àñòî áûëî íåâûãîäíî äëÿ èõ ìàòåðèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è èíîãäà
ïðèâîäèëî ê îñëàáëåíèþ èõ îáðàçîâàòåëüíûõ ôóíêöèé. Îáà óíè-
âåðñèòåòà âûñòóïèëè â îïïîçèöèè ïàðëàìåíòñêîìó ïðàâèòåëüñòâó,
êîòîðîå âûíåñëî èì îáâèíåíèå â íåëîÿëüíîñòè. Â ãîäû Ðåñïóáëè-
êè ñòðåìëåíèå çàìåíèòü óíèâåðñèòåòû êàêèìè-ëèáî äðóãèìè ó÷åá-
íûìè çàâåäåíèÿìè ñòàëî î÷åâèäíûì è îòðàçèëîñü êàê â òðóäàõ
êðóïíûõ ìûñëèòåëåé (Ä. Ìèëüòîí, Ä. Ãàððèíãòîí, Ò. Ãîááñ), òàê è
â ìíîãî÷èñëåííûõ ñî÷èíåíèÿõ âåñüìà ïîñðåäñòâåííûõ «ïèñàê»,
òàêèõ, êàê Äæîí Óýáñòåð9.
Íåáîëüøîé ïî îáúåìó òðàêòàò Ä. Ìèëüòîíà «Îá îáðàçîâàíèè»
(1644) ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ â íàøè äíè, ãëàâíûì îáðàçîì, ââèäó
ñîäåðæàùåéñÿ â íåì êðèòèêè øêîë è óíèâåðñèòåòîâ òîãî âðåìåíè
è ïðåäëîæåíèé àâòîðà î ðåôîðìå îáðàçîâàíèÿ. Ãëàâíûé íåäîñòàòîê
ó÷åáíûõ ïðîãðàìì Ä. Ìèëüòîí âèäèò â ïðåâàëèðîâàíèè àáñòðàêò-
íûõ, ôîðìàëüíûõ ïðåäìåòîâ è ïðåíåáðåæåíèè êîíêðåòíûì çíà-
íèåì î ëþäÿõ è âåùàõ, áåç ÷åãî ôîðìû îñòàþòñÿ ïóñòûìè. Îí
ïðåäëàãàåò ââåñòè â ó÷åáíûé êóðñ êàê ìîæíî áîëüøå ñîäåðæàòåëü-
íîãî ìàòåðèàëà, ñâÿçàííîãî ñ ïðèðîäíûìè îáúåêòàìè è ïðîöåññà-
ìè, à òàêæå è òå ÿçûêè, áåç êîòîðûõ, ïî åãî ìíåíèþ, àíãëè÷àíå
åäâà ëè ìîãóò ïðîíèêíóòü â êîðîëåâñòâî íàóêè è èñêóññòâà. Åìó,
óâëå÷åííîìó âåðîé âî âñåìîãóùåñòâî ìåòîäà, êîòîðàÿ îòëè÷àëà â òå
äíè áîëüøèíñòâî ïèñàâøèõ î ðåôîðìàõ îáðàçîâàíèÿ, çàäà÷à îáó-
÷åíèÿ ìàëü÷èêîâ â âîçðàñòå îò äâåíàäöàòè äî äâàäöàòè îäíîãî ãîäà
ïîëíîìó öèêëó íàóê íà øåñòè èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ, èç êîòîðûõ
åäèíñòâåííûì ñîâðåìåííûì áûë èòàëüÿíñêèé, âîâñå íå êàçàëàñü
íåïðåîäîëèìîé. Íåóäîâëåòâîðåííîñòü Ä. Ìèëüòîíà ñîâðåìåííû-
ìè åìó ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè ñîâåðøåííî î÷åâèäíà. Îí òàêæå
îæèäàë, ÷òî áóäóò äîëæíûì îáðàçîì îöåíåíû è ïîíÿòû íîâàÿ
ôèëîñîôèÿ è ìåòîäû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ñëåäóåò ïðåïîäàâàòü
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íîâûå íàóêè. Îäíàêî åãî òðàêòàò «Îá îáðàçîâàíèè» íå îêàçàë êà-
êîãî-ëèáî ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ íà ó÷åáíóþ ïðàêòèêó.
Â ñî÷èíåíèè Ä. Ìèëüòîíà åñòü íå÷òî áîëüøåå, ÷åì ïðîñòîå
ïîðèöàíèå óñòàðåâøåé ñèñòåìû: îí âûñêàçûâàåò ñâîå ãîðÿ÷åå íå-
ãîäîâàíèå óíèâåðñèòåòàìè. Ä. Ìèëüòîí ïðåäëàãàåò ó÷ðåäèòü â êàæ-
äîì ãîðîäå Áðèòàíñêîãî êîðîëåâñòâà àêàäåìèþ, êîòîðàÿ ñîâìåùà-
ëà áû â ñåáå è øêîëó, è óíèâåðñèòåò è ïðîâîäèëà öåëüíûé êóðñ
«ñ íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äî ïîëó÷åíèÿ ìàãèñòåðñêîé ñòåïåíè»10.
Äðóãèìè åäèíñòâåííî äîïóñòèìûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè áûëè áû ïîñëåóíèâåðñèòåòñêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êîëëåäæè
ïðàâà è ìåäèöèíû (òàêàÿ óñòóïêà äàåòñÿ Ä. Ìèëüòîíîì, âîçìîæ-
íî, èç óâàæåíèÿ ê ëîíäîíñêèì þðèäè÷åñêèì êîðïîðàöèÿì è Ëîí-
äîíñêîìó êîëëåäæó âðà÷åé)11.
Ïîäîáíîå æåëàíèå çàêðûòü óíèâåðñèòåòû îáíàðóæèâàåòñÿ
è â àíîíèìíîì ñî÷èíåíèè, íàïèñàííîì íà ëàòûíè, «Íîâàÿ Ñîëè-
ìà» (1648)12. Àâòîð ýòîé ðàáîòû èìååò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì,
÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñåðüåçíûõ ðåôîðì â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ. Îí ïëàíèðóåò ñîçäàíèå íàöèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ñèñòåìû, âêëþ÷àþùåé èíñïåêòèðóåìûå ãîñóäàðñòâîì øêîëû äëÿ
ïðåïîäàâàíèÿ ðåëèãèè, ýòèêè, ÷òåíèÿ, ïèñüìà, àðèôìåòèêè, ãåî-
ìåòðèè, âîåííîé ïîäãîòîâêè è ò. ï. Ïðîãðàììà ñòèïåíäèé ïîçâî-
ëèò ñïîñîáíûì ìàëü÷èêàì èç áåäíûõ ñåìåé ïîëó÷èòü ãóìàíèòàðíîå
è ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå â àêàäåìèÿõ è äàæå ïðîäîëæèòü åãî —
â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ áóäåò ïðåäîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü òðè ãîäà
ïðîôåññèîíàëüíî èçó÷àòü áîãîñëîâèå, ïðàâî, ìåäèöèíó èëè ãîñó-
äàðñòâåííîå óïðàâëåíèå13.
Àâòîð çíàìåíèòîé óòîïèè «Ðåñïóáëèêà Îêåàíèÿ» (1656)
Äæåéìñ Ãàððèíãòîí (1611—1677) ñâîå íåäîâåðèå ê óíèâåðñèòå-
òàì îáîñíîâûâàåò èõ ïðåèìóùåñòâåííî êëåðèêàëüíûì õàðàêòåðîì
óïðàâëåíèÿ. Ñàì Ä. Ãàððèíãòîí áûë ðåøèòåëüíî íàñòðîåí íå äî-
ïóñòèòü âìåøàòåëüñòâà öåðêâè â ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü. Â åãî óòî-
ïè÷åñêîé ïîëèòèè âàæíûì ìîìåíòîì â îáðàçîâàíèè äëÿ âñåõ
ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ âîåííàÿ ñëóæáà. Ðàçìûøëåíèÿ Ä. Ãàððèíãòîíà
â îòíîøåíèè îáó÷åíèÿ íîñÿò ÷èñòî ôîðìàëüíûé õàðàêòåð, çà èñêëþ-
÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé ñòîðîíû. Â Îêåàíèè áûëà îáÿçàòåëüíàÿ
ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò äåâÿòè äî ïÿòíàäöà-
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òè ëåò, áåñïëàòíàÿ äëÿ áåäíûõ. Øêîëû íàõîäèëèñü ïîä íàäçîðîì
ãîñóäàðñòâà, óïðàâëåíèå èìè è ó÷åáíûå êóðñû áûëè ïîâñåìåñòíî
óíèôèöèðîâàíû. Óíèâåðñèòåòû ÿâëÿëèñü, ïî ñóòè, äóõîâíûìè ñåìè-
íàðèÿìè è õðàíèòåëÿìè íàöèîíàëüíîé ðåëèãèè, îäíàêî, èì êàòåãî-
ðè÷åñêè çàïðåùàëîñü ïðèíèìàòü êàêîå-ëèáî ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íûõ äåëàõ, îò êîòîðûõ òàêæå áûëè îòñòðàíåíû ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ
ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ14.
Â «Ëåâèàôàíå» Òîìàñà Ãîááñà òàêæå ñîäåðæèòñÿ íåñêîëüêî
õàðàêòåðíûõ ðàññóæäåíèé îá óíèâåðñèòåòàõ, êîòîðûå îí çàòåì
ðàçâèë â ïîëüçîâàâøåìñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ òðàêòàòå «Áå-
ãåìîò» (1668). Àâòîð óòâåðæäàåò, ÷òî óíèâåðñèòåòû ñïîñîáñòâóþò
ïîëèòè÷åñêèì è áîãîñëîâñêèì ñïåêóëÿöèÿì è, òàêèì îáðàçîì, ñòà-
íîâÿòñÿ ðàññàäíèêàìè ãðàæäàíñêèõ áåñïîðÿäêîâ è ìÿòåæåé:
Ïóñòü îí (êîðîëü. — Þ. Ê.) èìååò äîñòàòî÷íî äåíåã äëÿ òîãî,
÷òîáû ñîáðàòü àðìèþ, ïîäàâèòü ëþáîå âîññòàíèå è îòíÿòü ó ñâîèõ
âðàãîâ âñÿêóþ íàäåæäó íà óñïåõ, ÷òîáû îíè íå îñìåëèâàëèñü ìåøàòü
åìó ðåôîðìèðîâàòü óíèâåðñèòåòû… Öåíòð âîññòàíèÿ, êàê ïîêàçûâà-
åò äàííûé ìÿòåæ (Ãðàæäàíñêèå âîéíû 1642—1648 ãã. — Þ. Ê.) è êàê
âû ÷èòàëè îá îñòàëüíûõ, — ýòî óíèâåðñèòåòû, êîòîðûå, òåì íå ìå-
íåå, ñëåäóåò íå óíè÷òîæàòü, à ïðèâåñòè â ïîðÿäîê, ò. å. ÷òîáû ïîëè-
òèêè, êîòîðûõ òàì ó÷àò, áûëè (êàê è ïîäîáàåò èñòèííûì ïîëèòèêàì)
ñïîñîáíû ó÷èòü ëþäåé îáÿçàííîñòè ïîâèíîâåíèÿ âñåì çàêîíàì, êî-
òîðûå áóäóò ââåäåíû âëàñòüþ êîðîëÿ, äî òåõ ïîð ïîêà îíè íå áóäóò
îòìåíåíû òîé æå âëàñòüþ… ß îò÷àèâàþñü îæèäàòü ñêîëüêî-íèáóäü
äëèòåëüíîãî ìèðà ó íàñ, ïîêà óíèâåðñèòåòû íå íàïðàâÿò ñâîè ñòàðà-
íèÿ íà åãî óñòàíîâëåíèå, ò. å. íà ïðåïîäàâàíèå àáñîëþòíîãî ïîâèíî-
âåíèÿ êîðîëåâñêèì çàêîíàì è ïðàâèòåëüñòâåííûì ýäèêòàì, ñêðåïëåí-
íûì Áîëüøîé ïå÷àòüþ Àíãëèè15.
Îïïîçèöèîííûå óíèâåðñèòåòàì íàñòðîåíèÿ äîñòèãëè íàêàëà
ê 1653 ã., êîãäà ôàíàòè÷íî íàñòðîåííûå ÷ëåíû Áåðáîíñêîãî ïàð-
ëàìåíòà âûäâèíóëè íà îáñóæäåíèå âîïðîñ îá «óìåñòíîñòè çàïðå-
òà óíèâåðñèòåòîâ è âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë êàê íåíóæíûõ»,
ïðåäâîñõèòèâ òåì ñàìûì çàêðûòèå óíèâåðñèòåòîâ âî Ôðàíöèè
â 1793 ã.16 Åñòåñòâåííî, ïàðëàìåíòñêîå áîëüøèíñòâî îòêàçàëîñü
ïðèíÿòü ïîäîáíîå ðåøåíèå, íî âñëåä çà ýòèì ïîñëåäîâàëà îæèâ-
ëåííàÿ ïàìôëåòíàÿ âîéíà. Ñàìûìè êðóïíûìè ïðîòèâíèêàìè óíè-
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âåðñèòåòîâ áûëè èçâåñòíûé ñâîèìè ðàäèêàëüíûìè ïîçèöèÿìè ÷ëåí
ïàðëàìåíòà Óèëüÿì Äåëë, ãëàâà Ãîíâèëë-ýíä-Êèç-êîëëåäæà â Êåì-
áðèäæå, è àðìåéñêèé êàïåëëàí Äæîí Óýáñòåð, àâòîð «Èññëåäîâà-
íèÿ àêàäåìèé».
Óèëüÿì Äåëë îòêðûòî íàïàäàë íà àêàäåìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå
è îòñòàèâàë íåîáõîäèìîñòü êðóïíûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé.
Ó. Äåëë ïðåäëàãàë ââåñòè ñâåòñêóþ äåöåíòðàëèçîâàííóþ óíèâåð-
ñèòåòñêóþ ñèñòåìó, ìåñòíûå øêîëû â äåðåâíÿõ è ãðàììàòè÷åñêèå
øêîëû â êðóïíûõ ïîñåëåíèÿõ. Ïðè ýòîì îí ðåøèòåëüíî âûñòóïàë
ïðîòèâ ñîõðàíÿþùåéñÿ â óíèâåðñèòåòàõ àðèñòîòåëåâñêîé òðàäè-
öèè è èçó÷åíèÿ âñåõ äðåâíèõ êëàññèêîâ. Ïî åãî ìíåíèþ, îáó÷åíèå
äîëæíî èìåòü áîëåå ïðàêòè÷åñêèé õàðàêòåð, à ïîäãîòîâêà áóäó-
ùèõ ñâÿùåííèêîâ äîëæíà áûòü ðàñøèðåíà â ãåîãðàôè÷åñêîì è ñî-
öèàëüíîì ïëàíå è ìåíüøå çàâèñåòü îò òðàäèöèîííûõ àêàäåìè÷åñ-
êèõ äèñöèïëèí17.
Â 1653 ã. áûëà îïóáëèêîâàíà ðàáîòà Äæîíà Óýáñòåðà (1610—
1682) ïîä íàçâàíèåì «Èññëåäîâàíèå àêàäåìèé», â êîòîðîé àâòîð,
èçó÷èâ òðàäèöèè è ìåòîäû íàó÷íîãî è ñõîëàñòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ,
ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî ãîñïîäñòâóþùèé â ñîâðåìåííîé åìó ñèñ-
òåìå êîíñåðâàòèçì «íå äàåò çíàíèþ ïðîëèòü ñâåò íà æèçíü è åå
òàéíû»18. Ä. Óýáñòåð òàêæå ïðåäëàãàåò ðÿä ìåð ïî ïðåîáðàçîâà-
íèþ øêîë è óñîâåðøåíñòâîâàíèþ íàóê.
Ïðîòèâ åãî ïðåäëîæåíèé íåìåäëåííî âûñòóïèëè îêñôîðäñêèé
ïðîôåññîð àñòðîíîìèè Ñåò Óîðä (1617—1689) è åïèñêîï ×åñòåð-
ñêèé Äæîí Óèëêèíñ (1614—1672) â ñîâìåñòíîì ïàìôëåòå «Èñê
àêàäåìèé»19. Ïî çàìå÷àíèþ Ñ. Óîðäà, ïðåäñòàâëåíèå Ä. Óýáñòåðà
î ðåôîðìå ÿâëÿåò ñîáîé êîìáèíàöèþ íåñîâìåñòèìûõ ìåòîäîâ
Ô. Áýêîíà è Ð. Ôëàääà20. Ñ. Óîðä ñ÷èòàåò, ÷òî Ä. Óýáñòåð, êàê
è Ò. Ãîááñ, îøèáàåòñÿ, ïðèïèñûâàÿ óíèâåðñèòåòàì ñëåïîå ïîêëî-
íåíèå Àðèñòîòåëþ. Íà ñàìîì äåëå â èõ ñòåíàõ ïðèâåòñòâóþòñÿ
åñòåñòâåííûå íàóêè è âñå íîâûå ôîðìû çíàíèÿ, çíà÷èòåëüíî ïðî-
äâèíóëàñü ìàòåìàòèêà, èçó÷àþòñÿ õèìèÿ è ìàãíåòèçì, ðàçðàáà-
òûâàþòñÿ ïðîåêòû ïî ñîçäàíèþ ëàáîðàòîðèé äëÿ õèìè÷åñêèõ,
ìåõàíè÷åñêèõ è îïòè÷åñêèõ ýêñïåðèìåíòîâ. Íå ñëåäóåò òàêæå íåäî-
îöåíèâàòü ðàáîòó, âåäóùóþñÿ â êîëëåäæàõ è òüþòîðñêèõ êîìíàòàõ21.
Îäíàêî íåìåäëåííàÿ ãîòîâíîñòü Ñ. Óîðäà çàùèòèòü óíèâåðñè-
òåòû îò íàïàäîê ñî ñòîðîíû òàêèõ îïïîíåíòîâ, êàê Ä. Óýáñòåð,
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ñâèäåòåëüñòâóåò î êðèòè÷åñêîì ìîìåíòå â èñòîðèè Îêñôîðäà
è Êåìáðèäæà, ÷üÿ ìîíîïîëèÿ, åñëè íå ñàìî ñóùåñòâîâàíèå, îêàçà-
ëàñü ïîä ñåðüåçíîé óãðîçîé. Åùå â 1604 ã. âûäâèãàëñÿ ïðîåêò î ñîç-
äàíèè íîâîãî óíèâåðñèòåòà â ñåâåðíûõ ãðàôñòâàõ, â 1642 ã. îí áûë
âîçðîæäåí — çà ÷åñòü áûòü ìåñòîì åãî ðàñïîëîæåíèÿ êîíêóðèðî-
âàëè Ìàí÷åñòåð è Éîðê (ïîñëåäíèé äàæå íàïðàâèë â îòíîøåíèè
ýòîãî ïåòèöèþ ïàðëàìåíòó â 1652 ã.) Âðåìÿ îò âðåìåíè ïîäíèìàë-
ñÿ âîïðîñ è òîì, ÷òî â Ëîíäîíå äîëæåí áûòü ñîáñòâåííûé óíèâåð-
ñèòåò.
Îòãîëîñêè äâèæåíèÿ çà çàêðûòèå Îêñôîðäà è Êåìáðèäæà, ëèáî
ó÷ðåæäåíèå íîâûõ, êîíêóðèðóþùèõ ñ íèìè, îáðàçîâàòåëüíûõ çà-
âåäåíèé áûëè ñëûøíû äàæå ïîñëå ïåðèîäà Ðåñòàâðàöèè. Àíãëèé-
ñêèé áîãîñëîâ Òîìàñ Ñïðýò (1635—1713), îäèí èç îñíîâàòåëåé
ëîíäîíñêîãî Êîðîëåâñêîãî îáùåñòâà, ïîëàãàë, ÷òî äåÿòåëüíîñòü
ïîñëåäíåãî íèêîèì îáðàçîì íå áóäåò ïðåïÿòñòâîâàòü ðàáîòå øêîë
è óíèâåðñèòåòîâ è, áîëåå òîãî, ñàìî Êîðîëåâñêîå îáùåñòâî îáÿçàíî
ñâîèì ðîæäåíèåì òðóäó óíèâåðñèòåòñêèõ ïðîôåññîðîâ, ñïàñøèõ
ïðåïîäàâàòåëüñêèå äîëæíîñòè îò ïîëíîãî óïàäêà22. Òåì íå ìåíåå,
óæå â èþëå 1669 ã., äðóãîé ÷ëåí îáùåñòâà, Äæîí Ýâåëèí (1620—1706)
îòðàçèë â ñâîåì äíåâíèêå ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå îôèöèàëüíîãî
îðàòîðà Îêñôîðäà Ðîáåðòà Ñàóòà, ïîñâÿùåííîå òîìó óùåðáó, êî-
òîðûé Êîðîëåâñêîå îáùåñòâî ìîãëî ïðè÷èíèòü óíèâåðñèòåòàì23.
Âñå ïîñëåäóþùèå ïðîåêòû ñîçäàíèÿ íîâûõ àêàäåìèé ñ áîëüøîé
òðåâîãîé ðàññìàòðèâàëèñü â Îêñôîðäå è Êåìáðèäæå. Îäíàêî ñàìè
÷ëåíû ñòàðèííûõ óíèâåðñèòåòîâ âïîëíå îñîçíàâàëè íåîáõîäèìîñòü
è íåèçáåæíîñòü ïðåîáðàçîâàíèé. Òàê, ïðîôåññîð ìàòåìàòèêè Äæîí
Óîëëèñ, çàÿâëÿÿ24, ÷òî ó÷ðåæäåíèå êàêèõ-ëèáî íîâûõ àêàäåìèé
ñîâåðøåííî íå íóæíî, â òî æå âðåìÿ îòìå÷àë, ÷òî îáó÷åíèå àíàòî-
ìèè, áîòàíèêå, ÷èñòîé è ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêå, ôðàíöóçñêîìó,
èñïàíñêîìó è èòàëüÿíñêîìó ÿçûêàì, ìóçûêå, òàíöàì, ôåõòîâàíèþ,
âåðõîâîé åçäå è äðóãèì ìóæñêèì óïðàæíåíèÿì âïîëíå ïðèåìëå-
ìî â Îêñôîðäå.
Äâèæåíèå çà ðåôîðìó îáðàçîâàíèÿ íå ìîãëî îñòàòüñÿ áåç âíè-
ìàíèÿ ñî ñòîðîíû ïðàâÿùåé âåðõóøêè. ×ëåíû Äîëãîãî ïàðëàìåí-
òà íåîäíîêðàòíî îáðàùàëèñü ê ýòîìó âîïðîñó. Òàê, îíè èíèöèèðî-
âàëè ïàðëàìåíòñêóþ ñóáñèäèþ íà îáðàçîâàíèå, îïðåäåëèâ ñóììó
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â ðàçìåðå äâàäöàòè òûñÿ÷ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ, åæåãîäíî âûäåëÿå-
ìóþ íà ñòèïåíäèè äëÿ ïðîïîâåäíèêîâ è øêîëüíûõ ó÷èòåëåé. Äâå
òûñÿ÷è èç ýòèõ äåíåã ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ ïîâûøåíèÿ çàðàáîò-
íîé ïëàòû ãëàâàì óíèâåðñèòåòñêèõ êîëëåäæåé25. Â ãîäû Äîëãîãî
ïàðëàìåíòà áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé êîìèòåò ïî ðàçâèòèþ îáðà-
çîâàíèÿ. Â 1657 ã. Î. Êðîìâåëü âîçîáíîâèë îáñóæäåíèå ïðîåêòà
î ñîçäàíèè ñåâåðíîãî óíèâåðñèòåòà è äàë ðàçðåøåíèå íà îñíîâà-
íèå åãî â Äàðåìå, îäíàêî, ýòîò ïðîåêò íå áûë ðåàëèçîâàí.
Â èñòîðèîãðàôèè óòâåðäèëîñü ìíåíèå, ÷òî ãîäû ïîñëå Ðåñòàâ-
ðàöèè âïëîòü äî êîíöà ïðàâëåíèÿ Ãåîðãà II ÿâëÿþòñÿ â èñòîðèè
àíãëèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ ïåðèîäîì çàñòîÿ, åñëè íå ïðîãðåññèðóþ-
ùåãî óïàäêà26. Ýòî óòâåðæäåíèå ïîêàæåòñÿ áîëåå ÷åì ñïðàâåäëè-
âûì, åñëè îïèðàòüñÿ òîëüêî íà òó èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ äàþò íàì
óíèâåðñèòåòñêèå óñòàâû î ñðîêàõ è ïîðÿäêå îáó÷åíèÿ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷åíîé ñòåïåíè. Â íàøè äíè ó÷åíàÿ ñòåïåíü
ïðåäïîëàãàåò îïðåäåëåííûé óðîâåíü èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ,
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñåðòèôèêàòîì îáùåïðèíÿòîãî îáðàçöà, ñâèäåòåëü-
ñòâóþùèì î ïîëó÷åíèè ñâîáîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è îïðåäåëåííûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ. Íî â XVIII â. ãëàâíàÿ ôóíêöèÿ ó÷å-
íîé ñòåïåíè çàêëþ÷àëàñü â òîì, ÷òîáû óïîðÿäî÷èòü â íàó÷íîì
ñîîáùåñòâå ïîëîæåíèå âûïóñêíèêîâ, êîòîðûå ïðåäïîëàãàëè ïðî-
âåñòè åùå íåñêîëüêî ëåò â óíèâåðñèòåòå â îæèäàíèè ïðåáåíäû.
Èíòåëëåêòóàëüíûå çàñëóãè ñàìè ïî ñåáå íå ñ÷èòàëèñü îñíîâàíèåì
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó÷åíîé ñòåïåíè è çàíÿòèÿ îïðåäåëåííîãî ìåñòà â íà-
ó÷íîì ñîîáùåñòâå. Ê òîìó æå, â ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè ìîã-
ëè îòêàçàòü èëè ëèøèòü åå íà îñíîâàíèÿõ, êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîêà-
çàëèñü áû íåóìåñòíûìè è íåñïðàâåäëèâûìè. Ýêçàìåíû æå äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ñòåïåíè áûëè ôîðìàëüíûìè, à â XVIII â. çà÷àñòóþ ïðå-
âðàùàëèñü â ôàðñ.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïåðèîäà Ðåñòàâðàöèè ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî
ñðåäíåâåêîâàÿ ñèñòåìà óñòàðåëà íàñòîëüêî, ÷òî íå áûëî íèêàêîé
âîçìîæíîñòè èçâëå÷ü êàêóþ-ëèáî ïîëüçó èç åå ñóùåñòâîâàíèÿ. Äëÿ
ïîëó÷åíèÿ áàêàëàâðñêîé ñòåïåíè íåîáõîäèìû áûëè ó÷àñòèå â äèñ-
ïóòàõ, ÷àñòîå ïîñåùåíèå ïóáëè÷íûõ ëåêöèé, ýêçàìåíû è ðåøåíèå
êîìèññèè. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ äâóõ ïîñëåäíèõ èñïûòàíèé, íàïðè-
ìåð, â Îêñôîðäå áûëî äîñòàòî÷íî ïîâòîðèòü íåñêîëüêî ðåïëèê
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íà ñîìíèòåëüíîé ëàòûíè, êîòîðûå çà÷àñòóþ ïîëó÷àëèñü çàðàíåå
èëè ÷èòàëèñü ïî øïàðãàëêàì. Â 1721 ã. Íèêîëàñ Àìõåðñò (1697—
1742), àíãëèéñêèé ïîýò è ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü, îïóáëèêî-
âàë ðÿä ñàòèðè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ ìíîãî ëþáî-
ïûòíîé èíôîðìàöèè îá óíèâåðñèòåòñêîé æèçíè. Â åãî ïàìôëåòàõ
«Ìåñòü Ñòðåïêîíà» è «Ñàòèðà íà îêñôîðäñêèõ ñóõàðåé» (1718) âû-
ñìåèâàþòñÿ íðàâû, öàðèâøèå â Îêñôîðäå, ñîäåðæàòñÿ êîëêèå íà-
ïàäêè íà ðóêîâîäñòâî óíèâåðñèòåòà è åãî ïðîôåññîðîâ. Åñëè âå-
ðèòü Í. Àìõåðñòó, ýêçàìåíû íà ïîëó÷åíèå ó÷åíîé ñòåïåíè ìîæíî
áûëî íàñïåõ çàçóáðèòü çà äâå íåäåëè27.
È âñå-òàêè íåëüçÿ ïîëó÷èòü ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ îá óíèâåð-
ñèòåòñêîì îáðàçîâàíèè òîãî âðåìåíè, îñíîâûâàÿñü ëèøü íà îïðå-
äåëåííûõ óíèâåðñèòåòñêèì óñòàâîì ó÷åáíûõ êóðñàõ è èñïûòàíè-
ÿõ. Â íåêîòîðûõ êîëëåäæàõ, äîáèâøèõñÿ ïðàâà íà ñàìîñòîÿòåëüíóþ
âûäà÷ó àêàäåìè÷åñêèõ ñòåïåíåé, ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ áûëà äà-
ëåêî íå áåññîäåðæàòåëüíîé ôîðìîé. Òàê, â Ñåí-Äæîíç-êîëëåäæå
â Êåìáðèäæå â êîíöå XVII â. êàíäèäàò íà ïîëó÷åíèå áàêàëàâð-
ñêîé ñòåïåíè ýêçàìåíîâàëñÿ äâóìÿ ÷ëåíàìè ñîâåòà ñâîåãî êîëëåä-
æà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïî ðèòîðèêå, ýòèêå, ôèçèêå è àñòðîíîìèè28.
Â 1702 ã. çíàìåíèòûé ôèëîëîã è áîãîñëîâ Ðè÷àðä Áåíòëè, âîçãëàâ-
ëÿâøèé òîãäà Òðèíèòè-êîëëåäæ â Êåìáðèäæå, ââåë òàì ïèñüìåí-
íûå ýêçàìåíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòèïåíäèè è êîëëåãèàëüíîãî ÷ëåíñòâà.
Â Ìåðòîí-êîëëåäæå â Îêñôîðäå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ÷ëåíñòâà òðåáîâà-
ëîñü ñäàòü «ïîëíûé ýêçàìåí, âêëþ÷àþùèé äâóõäíåâíóþ ðàáîòó
ñ ïðîèçâåäåíèÿìè èç êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðû»29.
Çíàìåíèòûé ìàòåìàòèê Äæîí Âàëëèñ (1616—1703) â 1700 ã.
óòâåðæäàë, ÷òî ñèñòåìà òüþòîðñòâà â Îêñôîðäå ÿâëÿåòñÿ ýêâèâà-
ëåíòîì êîíòèíåíòàëüíûõ ñåìèíàðîâ è äàæå áîëåå ïðîäóêòèâíîé
èõ ôîðìîé30. Ñîñòàâëåííûå êåìáðèäæñêèìè òüþòîðàìè ðóêî-
âîäñòâà äëÿ ó÷åíèêîâ, ïîëüçîâàâøèåñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ
â íà÷àëå XVIII â., ðåêîìåíäóþò ÷èòàòü ëó÷øèõ àíãëèéñêèõ ïè-
ñàòåëåé, à òàêæå êíèãè ïî íîâîé ôèëîñîôèè â äîïîëíåíèå ê òåì
ñî÷èíåíèÿì, êîòîðûå ïðåäïèñàíû òðàäèöèîííûì êóðñîì êëàññè-
÷åñêèõ, ìàòåìàòè÷åñêèõ è ôèëîñîôñêèõ äèñöèïëèí. Â Êåìáðèä-
æå â 1730 ã. â õîäó áûëè «Î÷åðê» Ä. Ëîêêà è ðàáîòû àíãëèéñêèõ
è èíîñòðàííûõ ôèëîñîôîâ. Â Îêñôîðäå â êîëëåäæàõ Õàðôîðä
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è Ìîäëèí â 1747 ã. è 1749 ã. ñîîòâåòñòâåííî áûëè ïîäãîòîâëåíû
ïðîôåññèîíàëüíûå ðóêîâîäñòâà äëÿ òüþòîðîâ íà àíãëèéñêîì ÿçû-
êå. Åñëè òüþòîð ñåðüåçíî îòíîñèëñÿ ê ñâîåìó äåëó, à åãî ó÷åíèê
áûë âîñïðèèì÷èâ ê çíàíèÿì, ðàñøèðåíèå êðóãà èçó÷àåìûõ äèñ-
öèïëèí áûëî íåèçáåæíî. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ñâèäåòåëüñòâ òîãî, ÷òî
òàêèå òüþòîðû, ïðåïîäàâàâøèå øèðîêèé êðóã ïðåäìåòîâ, äåéñòâè-
òåëüíî áûëè 1660—1760 ãã. êàê â Îêñôîðäå, òàê è â Êåìáðèäæå31.
ßðêèì äîêàçàòåëüñòâîì ýòîãî ôàêòà ñëóæèò áèîãðàôèÿ çíàìå-
íèòîãî àíãëèéñêîãî ôèëîëîãà è êðèòèêà Ðè÷àðäà Áåíòëè. Îêîí÷èâ
Ñåíò-Äæîíç-êîëëåäæ â Êåìáðèäæå è ïîëó÷èâ ñòåïåíü ìàãèñòðà,
îí ñòàë òüþòîðîì ñûíà äåêàíà Ñåíò-Ïîëç-êîëëåäæà, ÷òî ïîçâîëè-
ëî åìó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âûäàþùèìèñÿ ëþäüìè òîãî âðåìåíè è ïî-
ëó÷èòü äîñòóï ê ëó÷øåé â Àíãëèè ÷àñòíîé áèáëèîòåêå. Â 1689 ã.
ó÷åíèê Ð. Áåíòëè ïîñòóïèë â Óîäåì-êîëëåäæ â Îêñôîðäå, è òüþ-
òîð îòïðàâèëñÿ âìåñòå ñ íèì. Òàì îí ðàáîòàë â áèáëèîòåêàõ ðàç-
íûõ êîëëåäæåé, ñîáèðàÿ îáøèðíûé ìàòåðèàë ïî ãðå÷åñêîé ôèëî-
ëîãèè. Åãî îòëè÷àëè ëåãêîñòü è óâåðåííîñòü ïðè âîññòàíîâëåíèè
ñî÷èíåíèé äðåâíèõ àâòîðîâ, èñêëþ÷èòåëüíîå âëàäåíèå ìàòåðèà-
ëîì, ÷òî áûëî ñîâåðøåííî íåõàðàêòåðíî äëÿ ïðåæíèõ èññëåäîâà-
òåëåé. Óæå òîãäà äëÿ ìàëåíüêîãî êðóãà ñòóäåíòîâ Ð. Áåíòëè áûëî
î÷åâèäíî, ÷òî îí íå âïèñûâàåòñÿ â ðàìêè îáû÷íîãî àêàäåìè÷åñ-
êîãî ñòàíäàðòà. Â 1692 ã. èì áûëè îðãàíèçîâàíû ïåðâûå ëåêöèè
Áîéëÿ32, â õîäå êîòîðûõ ó÷åíûé ñòðåìèëñÿ îïðîâåðãíóòü àòåèçì,
ññûëàÿñü íå íà àâòîðèòåò ïèñàíèÿ, à íà èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè
ãðàâèòàöèè, ôèçèîëîãèè è ïñèõîëîãèè, ïðè ýòîì èçëàãàÿ íüþòî-
íîâñêóþ ôèçèêó â ïîïóëÿðíîé ôîðìå.
Â 1700 ã. Ð. Áåíòëè âîçãëàâèë Òðèíèòè-êîëëåäæ â Êåìáðèäæå.
Ýòîò êîëëåäæ, êîãäà-òî ñ÷èòàâøèéñÿ ñàìûì áëåñòÿùèì è àâòîðè-
òåòíûì â óíèâåðñèòåòå, ê 1700 ã. ñèëüíî ñäàë ñâîè ïîçèöèè. Îí
íå áûë ñëàáåå äðóãèõ êîëëåäæåé, íî åãî ðàñöâåò âî âòîðîé ïîëî-
âèíå XVII â., ñâÿçàííûé ñ èìåíàìè òàêèõ âûïóñêíèêîâ, êàê Äæîí
Ïèðñîí, Èñààê Áàððîó33 è, êîíå÷íî æå, Èñààê Íüþòîí, ñäåëàë óïà-
äîê êîëëåäæà áîëåå çàìåòíûì. Ðÿäîâûõ ïðåïîäàâàòåëåé Òðèíèòè
íå âäîõíîâèëè èõ çíàìåíèòûå ïðåäøåñòâåííèêè, â îòëè÷èå îò êî-
òîðûõ îíè íå èñïûòûâàëè ëþáâè ê çíàíèþ è íàóêàì. Çäåñü ëþáîé
ïðåäëîã èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè áàíêåòà «çà ñ÷åò çàâåäå-
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íèÿ», íàëîæåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáåò áåçáðà÷èÿ âîñ-
ïðèíèìàëñÿ ñîâåðøåííî ñïîêîéíî êàê íåêèé àòðèáóò âûñîêîãî
îáùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ34.
Ð. Áåíòëè, ñ åãî óâëå÷åíèåì íîâûìè íàóêàìè, áûë âñòðå÷åí ñ íå-
ïðèÿçíüþ — îí áûë ÷åëîâåêîì èç Ñåíò-Äæîíç-êîëëåäæà, ó÷åíûì,
èíòåðåñû êîòîðîãî ëåæàëè âíå ñòåí Òðèíèòè. Ñàì æå Ð. Áåíòëè
îòêðûòî ïðåíåáðåãàë íåïðèÿçíåííûì îòíîøåíèåì ÷ëåíîâ êîëëåä-
æà è ïðîäîëæàë ñâîè ïðåîáðàçîâàíèÿ â êîëëåãèàëüíîì óïðàâëå-
íèè. Îí çíà÷èòåëüíî óëó÷øèë ñîñòîÿíèå çäàíèé, íî ñàìîå ãëàâíîå,
èñïîëüçîâàë ñâîå ïîëîæåíèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîáóäèòü èíòåðåñ
ê ðàçâèòèþ çíàíèÿ êàê â Òðèíèòè, òàê è âî âñåì Êåìáðèäæñêîì
óíèâåðñèòåòå. Â 1704 ã. îí ïðèãëàñèë â êîëëåäæ îäíîãî èç ñâîèõ
äðóçåé, Ðîäæåðà Êîóòñà, ïåðâîãî ïðîôåññîðà àñòðîíîìèè è ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé ôèëîñîôèè, è óñòðîèë äëÿ íåãî îáñåðâàòîðèþ. Ýòîò
ôàêò çíàìåíóåò ñîáîé ñòàíîâëåíèå â Êåìáðèäæå íüþòîíîâñêîé
øêîëû ìàòåìàòèêè. Ð. Áåíòëè òàêæå óñòðîèë ëàáîðàòîðèþ äëÿ
Âèãàíè, ïðîôåññîðà õèìèè, à â 1724 ã. ñïîñîáñòâîâàë ñîçäàíèþ
ïåðâîé êàôåäðû áîòàíèêè è ïîääåðæàë ïðîåêò ñîçäàíèÿ èñòîðèè
íîâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé35.
Íî ê ñîæàëåíèþ, íàðÿäó ñ íåóåìíîé ýíåðãèåé Ð. Áåíòëè îáëàäàë
âëàñòíûì õàðàêòåðîì è êðàéíèì âûñîêîìåðèåì, ïðåçèðàë ÷óâñòâà
è äàæå ïðàâà äðóãèõ, è ïîëàãàë, ÷òî ëþáûå ñðåäñòâà õîðîøè äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Äåÿòåëüíîñòü íîâîãî ðåêòîðà ïðî-
äîëæèòåëüíîå âðåìÿ áèëà ïî êàðìàíó ÷ëåíîâ Òðèíèòè (îäíàæäû
âñÿ ñóììà ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ áûëà èçðàñõîäîâàíà íà âîññòàíîâ-
ëåíèå ÷àñîâíè ïðè êîëëåäæå), ÷òî, íàêîíåö, âûíóäèëî èõ ïîéòè
íà ðåøèòåëüíûå äåéñòâèÿ. Ïîñëå äåñÿòè ëåò óïðÿìîé, íî áåñïëîäíîé
áîðüáû âíóòðè êîëëåäæà îíè îáðàòèëèñü çà ïîìîùüþ ê åïèñêîïó.
Èõ õîäàòàéñòâî ñîäåðæàëî ìíîæåñòâî îáùèõ æàëîá, íî íè îäíîãî
óêàçàíèÿ íà êîíêðåòíûé ïðîñòóïîê. Ð. Áåíòëè îòâåòèë ïóáëèêàöè-
åé ñâîåãî ñî÷èíåíèÿ «Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå Òðèíèòè-êîëëåäæà»
(1710), íàïèñàííîãî â ñàìîì ðåçêîì òîíå36. ×ëåíû êîëëåäæà äî-
ïîëíèëè ñâîå õîäàòàéñòâî, ïðåäúÿâèâ Ð. Áåíòëè îáâèíåíèå â íàðó-
øåíèè ïÿòèäåñÿòè ÷åòûðåõ ñòàòåé óñòàâà. Äåëî Ð. Áåíòëè ñëóøàëîñü
â 1714 ã., áûë âûíåñåí ïðèãîâîð îá îòñòðàíåíèè åãî îò äîëæíîñòè
ãëàâû êîëëåäæà, íî åïèñêîï ñêîí÷àëñÿ äî èñïîëíåíèÿ ïðèãîâîðà,
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êîòîðûé óòðàòèë ñâîþ ñèëó. Îäíàêî âðàæäà ïðîäîëæàëàñü â ðàç-
ëè÷íûõ ôîðìàõ. Â 1718 ã. Ð. Áåíòëè áûë ëèøåí ðóêîâîäñòâîì óíè-
âåðñèòåòà âñåõ ñâîèõ ñòåïåíåé è òîëüêî â 1724 ã., ñóìåë èõ âîñ-
ñòàíîâèòü. Â 1733 ã. îí áûë ñíîâà ïðèçâàí ê ñóäó è ïðèãîâîðåí
ê îòñòàâêå, íî èñïîëíèòåëü ïðèãîâîðà íàõîäèëñÿ â äðóæåñêèõ îò-
íîøåíèÿõ ñ Ð. Áåíòëè, è ïîñëåäíåìó óäàëîñü ñîõðàíèòü ñâîþ äîëæ-
íîñòü. Âðàæäà Ð. Áåíòëè ñ ÷ëåíàìè Òðèíèòè-êîëëåäæà ïðîäîëæà-
ëàñü îêîëî òðèäöàòè ëåò37.
Ð. Áåíòëè, ïðèçíàííûé îñíîâàòåëåì èñòîðè÷åñêîé ôèëîëîãèè,
ÿâëÿåò ñîáîé ÿðêèé ïðèìåð óíèâåðñèòåòñêîãî ïðåïîäàâàòåëÿ, ÷åé
íàó÷íûé èíòåðåñ è ðâåíèå ê çíàíèþ ïðåâçîøëè ãðàíèöû òðàäèöè-
îííûõ äèñöèïëèí. Ð. Áåíòëè ñòàë èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé ó÷åíûõ.
Ñòðåìëåíèÿ ðàñøèðèòü òðàäèöèîííûé êðóã íàó÷íûõ äèñöèï-
ëèí áûëè õàðàêòåðíû íå òîëüêî äëÿ ó÷åíûõ è óíèâåðñèòåòñêèõ
ïðåïîäàâàòåëåé, íî è äëÿ ñòóäåíòîâ, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ñ òüþòîðàìè èçó÷àëè ñîâðåìåííûå ÿçûêè äëÿ òîãî ÷òî-
áû ÷èòàòü êíèãè «î âñÿêîãî ðîäà ó÷åíèÿõ, ïóáëèêóåìûõ åæåäíåâ-
íî íà ýòîì ÿçûêå»38.
Ðåôîðìàòîðñêàÿ ìûñëü âòîðîé ïîëîâèíû XVII â. îêàçàëà çíà-
÷èòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñóäüáó àíãëèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ.
Íåñìîòðÿ íà ñâîþ èíåðòíîñòü, çàìêíóòîñòü, êîðïîðàòèâèçì è ïðè-
âåðæåííîñòü òðàäèöèÿì îíè ñîõðàíÿëè ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè
çà ïîëîæåíèå íàóêè è ðàçâèòèå çíàíèÿ. Ñòàðûé ó÷åáíûé ïëàí åùå
êàêîå-òî âðåìÿ ñîõðàíÿëñÿ, îò÷àñòè ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî íîâûå
íàóêè åùå íå äîñòèãëè íåîáõîäèìîé ñòàäèè ñèñòåìàòèçàöèè, ÷òî-
áû èõ ìîæíî áûëî ïðåïîäàâàòü êàê ó÷åáíûå äèñöèïëèíû.
Óæå â 1683 ã. Îêñôîðä ñ÷åë íåîáõîäèìûì îòêðûòü îñîáûé
«öåíòð èññëåäîâàíèé» Àøìîóëà «äëÿ ðàçâèòèÿ ðàçëè÷íûõ îòðàñ-
ëåé ïîëåçíîãî è ëþáîïûòíîãî ó÷åíèÿ», ïîñëå ÷åãî õèìè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü ÷ëåíàìè óíèâåðñèòåòà39.
Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ áûëî ó÷ðåæäåíî ôèëîñîôñêîå îáùåñòâî,
â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè íàèáîëåå òàëàíòëèâûå ñòàðøåêóðñíè-
êè, åãî ÷ëåíû âåëè ïåðåïèñêó ñ ëîíäîíñêèì Êîðîëåâñêèì îáùå-
ñòâîì è ôèëîñîôñêèì îáùåñòâîì â Äóáëèíå40. Ê êîíöó XVII â.
íüþòîíîâñêàÿ ìàòåìàòèêà íà÷àëà îâëàäåâàòü êåìáðèäæñêèìè øêî-
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ëàìè — íå ïóòåì âêëþ÷åíèÿ â óñòàâû ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàòóòîâ,
à ïðîñòî êàê ðåçóëüòàò ïðèçíàíèÿ íàó÷íîãî ïðîãðåññà.
Íà ïðîòÿæåíèè ïåðâîé ïîëîâèíû XVIII â. â Êåìáðèäæå áûëè
ñîçäàíû êàôåäðû õèìèè, àñòðîíîìèè è ýêñïåðèìåíòàëüíîé ôèëî-
ñîôèè, àíàòîìèè, áîòàíèêè, àðàáñêîãî ÿçûêà, ãåîëîãèè, àñòðîíîìèè
è ãåîìåòðèè, â Îêñôîðäå — êàôåäðû ïîýçèè, àíãëîñàêñîíñêîãî
ÿçûêà è àíàòîìèè. Â 1724 ã. Ãåîðã I ó÷ðåäèë â îáîèõ óíèâåðñèòå-
òàõ êàôåäðû èñòîðèè.
Îêñôîðä è Êåìáðèäæ ñîõðàíèëè ñâîþ õàðàêòåðíóþ îñîáåí-
íîñòü — îñòàëèñü êîëëåãèàëüíûìè óíèâåðñèòåòàìè, ãäå íå áûëî
ôàêóëüòåòà ïðàâà, íî ñîõðàíÿëèñü âñå èíñòèòóòû äëÿ îáó÷åíèÿ
áóäóùèõ êëèðèêîâ. Îäíàêî ýòî íå äàåò îñíîâàíèé óòâåðæäàòü, ÷òî
ýòè ñòàðåéøèå àíãëèéñêèå óíèâåðñèòåòû íå èñïûòàëè íà ñåáå îá-
ùååâðîïåéñêîé òåíäåíöèè ñåêóëÿðèçàöèè àêàäåìè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí â äóõå Ïðîñâåùåíèÿ, êóëüòèâèðîâàëè èñêëþ÷èòåëüíî áîãîñëîâ-
ñêîå çíàíèå è ïîýòîìó ïåðåñòàëè ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ â íàó÷íîì
ïëàíå41. Äåòàëüíîå èçó÷åíèå èñòîðèè Îêñôîðäà è Êåìáðèäæà ïî-
êàçûâàåò, ÷òî, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé îñîáûé òèï óíèâåðñèòåòà, îò-
ëè÷àþùèéñÿ îò ôðàíöóçñêîãî è ãåðìàíñêîãî, îíè, òåì íå ìåíåå,
ÿâëÿëèñü íå áîëåå ÷åì âàðèàíòîì îáùååâðîïåéñêîé ìîäåëè è ðàç-
âèòèå èõ øëî ñîâåðøåííî â ðóñëå îáùåé èñòîðèè åâðîïåéñêèõ
óíèâåðñèòåòîâ.
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